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Figure 1: 日中の国債取引注文の推移の例:赤が売り注文、緑が買い注文。国債の取引注文は価格ではなく単利で表示される。ここでは、各時刻におい
て観測された国債の取引注文を横軸:満期、縦軸:単利に取って表示した。
